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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Dari hasil deskripsi tentang penerapan teknik Inggou dalam lagu 
Inggou Parlajang pada synthesizer terhadap genre progressive metal, 
maka disimpulkan penerapan instrumen synthesizer melalui pemilihan 
register serta sound effect dapat mengangkat teknik Inggou sesuai dengan 
karakter nuansa aslinya.  
Akor yang dapat dikembangkan dalam lagu Inggou Parlajang adalah 
pengembangan akor Eb, Cm dan G
7 menjadi akor D9, D/C#, Bm9, A7, 
C#dim7, F#7 dan Bmadd9 dapat dilihat pada notasi 4, 5, 6 dan 7. Bila 
membandingkan antara lagu asli Inggou Parlajang dengan lagu yang 
sudah diaransemen terlihat jelas perbedaan genre maupun akor namun 
tidak mengganggu unsur melodi ataupun vokal dari lagu tersebut, 
pengembangan akor yang sederhana menjadi lebih kaya memberikan 
wawasan bagi pembaca untuk mengaransemen suatu karya. 
Penulis akhirnya bisa membuktikan dengan latihan rutin serta 
mendengarkan karya - karya sebagai refrensi sehingga teknik Inggou yang 
biasanya dinyanyikan dapat dikembangkan dan diterapkan pada 
instrument synthesizer menjadi lebih modern tetapi tidak meninggalkan 
ciri khas dari Inggou tersebut. Melalui pengalaman mendengarkan karya 
dan aransemen dari musisi kelas dunia seperti Yanni, Dream Theater dan 
masih banyak yang lain. Penulis mengaransemen dan mengembangkan 
akor sehingga menjadi lebih kaya dan menarik.  
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B. SARAN 
Saran ini ditujukan untuk semua musisi muda Simalungun yang 
ingin menggembangkan musik Simalungun dengan musik moderen 
sehingga karya - karya musisi muda Simalungun dapat selalu berkembang 
dan budaya Simalungun tidak tergerus oleh zaman. Kesulitan yang 
dihadapi penulis saat proses penggarapan lagu Inggou Parlajang ketika 
mengkolaborasikan antara combo brass dan etnik, karena dalam 
peggarapannya penulis menggunakan sukat yang berbeda - beda serta 
tempo yang berbeda namun tetap pada nuansa yang sama sehingga penulis 
sering berdiskusi dengan musisi - musisi senior Simalungun dan ketika 
lagu Inggou Parlajang yang bermakna tentang kerinduan dan bernuansa 
sedih yang dimainkan dalam genre progressive metal membutuhkan 
banyak revisi dan latihan ekstra, sehingga walaupun dalam genre 
progressive metal makna tentang kerinduan dalam lagu tersebut tetap 
tersampaikan. 
Penulis menyarankan kepada musisi muda Simalungun untuk tetap 
menjaga spirit dalam berkarya dengan mengangkat lagu daerah dan 
mengkolaborasikan musik modern dengan musik etnik Simalungun, 
sehingga musik Simalungun tetap terjaga eksistensinya dan dapat 
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